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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
......... C.{3.J,.Q.i .. $ . . .... ........... ...... .. .. . , Maine 
D ate . ..... July ... 1 .,. .. 1 940 ... .... . .. .. ..... . 
Name ........... .'r.hel qia ... C.o.1.1.i n s .. .... ....... ............. . ..... .... .............. ......................... ... ......... . .. .. . 
Street Address .... ..... 4.9 .... Swan .s t . ........... ....... .... . ...... ......... ....... ....... .. .. .. ....... . ............. ..... .... ... . . 
City or Town .... ·· ······ ···GRl·ai·S·;···l1aine ·· ··· ··"····" ···· ····"· ··· ···"· .............. ...... ................ ....... .... .. ... ........ ........ ........ . 
. . 6 Years 
How long in United States ........ ·· 6 · .Y.e-ar·s ··· ···· ······· ........ .......... . ... How long m Mam e ......... ................. .... . 
, T , _ • .A.Ug o 20 , 1 910 
Born m. ..... .U,p),e r .. ·Gageto·rm·,.- ··N ;.::w· ··Br unswi ck· .... .. . .... .Date of birth ..... ........ ........ .... ....... .. 
one House~if e 
If m arried, how m any children ........ .. ..... .. ........... ........ .................. ....... Occupation .... ... ..... .... ...... .......... . .. .......... .. 
Name of employer ........ .... ....... ....... .... . 
(Present o r last) 
Address of employer ... .... ..... .. .... .. ... ..... . ............ .. ..... ... ...... .... .. ....... ............. .. ........ ...... .. ... ... .. .. .. ........ ............ .. ..... . . 
Ye s 
English ..... .... ... .. . ... . Yes d Yes . Ye s ... . Speak .... .. .... .... ..... ................. Rea .... ... ... .. .... .... .. .......... . W nte .. .. ... .. ...... ...... .. .. .... .. . 
No O ther languages .......... ............. .. ...... ..... ............... .. ........ .. .... ...... .. .. ... .. .. ..... ... .... .... .. ... .. ...... ..... ... .. ... ............... ....... ......... . . 
H cl 1. · c · · 1 · 1 No ave you ma e app 1cauon ,or c1ttzens 11p . ........ ... ... ..... ........ ... ........ ... ............................. .. .. ........ .. .......... .............. . 
H ave you ever had military service? ................ .. NP ............... ... ............................ .......... .. ........... .. .... .. .... .. ........ ...... . 
If so, where? ...................... .. . '."'.'.'."'..'."'..':".."."'. ."."'. ... ............ ..... .......... When? ............. .. .. ..... ......... ... .. .. ..... ... ....................... ......... .. . 
Sign,tu,e ... J~ c~ 
